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MEF ÜNİVERSİTESİ
Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Veri Girişi
Sadece MEF Üniversitesi adresli akademik çıktılar Akademik Kurum Arşiv Sistemine yüklenebilir.
.
MEF Üniversitesi mensuplarının yapacakları ulusal ya da uluslararası yayınlarda aşağıdaki örneklere uygun tek biçim Adres kullanmalıdır.
(1) Türkçe yayınlar için: MEF Üniversitesi, Fakülte / Bölüm, Ayazağa Caddesi No:4 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul Türkiye.
(2) Yabancı dildeki yayınlar için: MEF University, Faculty / Department, TR-34396 Istanbul, Turkey.
Akademik/Kurumsal Arşiv Yönergesi MEF Üniversite Senatosu tarafından 07/01/2016 tarihinde kabul edilmiş olup,
01/02/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Üniversite’nin resmi raporlarında (örneğin, yıllık faaliyet raporları) ve öğretim elamanlarının performanslarını ölçmek ve değerlendirmek (atama, yükseltme, araştırma 
destek başvuruları) amacıyla kullanılan yayın listelerinde ve özgeçmişlerinde sadece MEF Üniversitesi Akademik/Kurumsal Arşivinde olan ve yukarıdaki kurallara göre 
depolanan yayınlar dikkate alınır.
.
.
MEF Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi web sayfasının sağ üst köşesinden Giriş'e tıklayarak kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
MEF Üniversitesi Akademik personeli göreve başladığı zaman bütün kütüphane hesaplarıyla birlikte Kurumsal Arşiv hesabı açılmaktadır.
Kullanıcı adı : ............@mef.edu.tr
Şifre              :  TC No
Soyad ve ismin baş harfi (celikr@mef.edu.tr) 
şeklinde olan e-posta adresinizle giriş yapınız.
LDAP ile bağlanmak isterseniz ;
Kullanıcı Adı : celikr
Şifre : e-posta şifrenizi giriniz
.
Bu adımda kayıt girişi yapılacak yayının koleksiyonu seçilirek Sonraki butonuna tıklanır.
Hesaba giriş yaptıktan sonra iki farklı şekilde veri girişi yapılabilmektedir.
1) Fakülte, Bölüm ve ilgili koleksiyon seçilerek veri girişi başlatılır.
Yükleyeceğiniz içeriğe göre Koleksiyon seçilerek sayfa üstünde yer alan
Bu koleksiyona yeni bir içerik ekle butonu ile veri girişi yapılabilmektedir.
.
.
Bu adımda kayıt girişi yapılacak yayının koleksiyonu seçilirek Sonraki butonuna tıklanır.
2) Sağ menüde Hesabım altına yer alan Gönderiler tıklanıp ilgili koleksiyon seçilerek veri girişini başlatılır.
Makale, Kitap Bölümü, Konferans Bildirisi, Tez Koleksiyonu
Giriş yapılacak içeriğe göre koleksiyon seçimi yapılır.
.
.
Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri
benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan
alfanümerik kod’u giriniz.
ORCID, Researcher ID = Publons, YÖK ID
“Öğe Tanımlama” kısmında ilk olarak; 
yazarın/yazarların soyadı, adı şeklinde 
kaydı “Ekle” tıklanarak yapılır. 
Devamında eserin başlığı; varsa ikinci 
başlığı ve sonrasında yayıncısı yazılır.
.
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Kurum yazarı yazılır
.
Devamında yayıncı bilgisi, basım tarihi , dergi adı ve çalışmanın
kategorisi seçilir.
“Öğe Tanımlama” devamında Yayın tarihi; yıl-ay-gün şeklinde
eğer tam bir tarih yoksa sadece yıl olarak yazılır.  
dergi/konferans adı ve sonrasında bibliyografik künye girişi
APA stilinde yapılır.
.
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“Öğe Tanımlama” devamında DOI, 
Tür, URL eklenenip Dil seçimi
yaparak sonraki adıma geçilir.
DOI numarasını URL’e dönüştürme.
https://doi.org/10.2399/yod.18.020
.
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Bu adımda yayının anahtar kelimeleri, özeti, erişim hakları ile varsa dokümana yönelik notlar girilir.
• Örnekte de görüldüğü gibi anahtar kelimelerinin her birinden sonra ”Ekle” tıklanarak anahtar kelimeler tek tek kaydedilmelidir.
• Varsa anahtar kelimelerin diğer (Ingilizce, Fransızca, Almanca …) dildeki karşılıkları da girilmelidir.
• Özeti için yine aynı şekilde “Ekle” tıklanarak giriş yapılır.
• Varsa özetin diğer ( Ingilizce, Fransızca, Almanca …) dildeki çevirisi de girilerek sonraki aşamaya geçilir.
Her Anahtar kelime ayrı ayrı ve İlk harfi büyük olarak girilir. Yayın diline göre Türkçe ve Ingilizce Özet ayrı ayrı girillir.
Açık Erişim : Herkesin ilgili yayına telifi çerçevesinde serbest olarak erişeceği yayını gösterir.
Kapalı erişim : Telifi beli kişi ya da kurumların elinde olan, abonelik / satın alama usulüyle erişilen, telifi ne zaman dolacağı belli 
olmayan yayınları gösterir.
Ambargolu Erişim : Yazarı ya da yayıncısı tarafından 6, 12, 24, 48 ay gibi sürelerle erişi engelli yayınları gösterir. Bu süre sonunda 
erişim serbest olur.
Sınırlı Erişim : Belli kişilerin (yetkili ya da sertifikası olan) erişebileceği ya da belli bir kısmına erişilen yayınları gösterir. Bu yayınlar 
ulusal güvenlikle ilgili olabilir, toplumumun her kesmine açılması uygun olmayan yayınlar (ör. bomba yapım teknikleri) olabilir.
.
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Her dergi Sherpa RoMEO'da
indekslenmez, Sherpa
RoMEO'da yer almayan dergi 
için yayıncınızla görüşünüz.
Yabancı Yayıncı ve yazar 
haklarını gözden geçirebilirsiniz.
.
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Bu adımda yayının tam metin dosyas(lar)ı yüklenir, var 
ise ambargo süresi belirtilerek açıklaması yapılır.
Türkçe yayınlarda açık erişim - kapalı erişim için
Sherpa Romeo Benzeri bir veritabanı
bulunmamaktadır. 
İnternet üzerinden içerik PDF’sine erişim
sağladığımız yayınlar açık erişimli olarak sisteme
eklenebilir.





Yayıncı Politikaları Rehberi : Detay
.
SHERPA; RoMEO servisi ile
dünya çapında yanıcıların telif
hakkı ve arşivleme
politikalarını,
JULIET servisi ile araştırmalara
fon desteği sağlayan kurumların
politikalarını,
OpenDOAR servisi ile açık
erişime alt yapı sağlayan
kurumsal akademik arşivlerin
listesini derleyen bir girişimdir.
Farklı servisleri de bulunan
SHERPA, yayıncıların
politikalarını analiz eder,
arşivleme izinleri ve yayınlama
koşulları konusunda yazarlara
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DSpace@MEF’in veri giriş
ekranının altıncısı verilmiştir. Bu
adımda veri sağlayıcılar için










Gönderisi tamamlanan veri girişi









Gelen içerikleri düzelme ve yayınlanma
.
.




İş akış görevleri sayfasında
Havuzdaki görevler altına düşen




Görev Al : İçeriği kontrol etmeden Onayla ile yayınlanır.
Reddet :  İçerikte eksik alanları tamamlaması için içeriği gönderen
kullanıcıya gerekli açıklamayı yaparak gönderiyi kullanıcıya iade eder.
Üst very düzenle : Havuza düşen içeriği kullanıcının doldurduğu form 
üzerinden düzenleyerek yayınlar.
Görevi havuza geri gönder : İçerik için işlem yapmadan görev
havuzuna dönülür.
